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ABSTRAK 
 
Anita Indriani. K4312005. PENINGKATAN WRITING SKILLS PESERTA 
DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING 
PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI KELAS XI MIPA 6 SMA NEGERI 
4 SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan writing skills peserta didik 
melalui penerapan model Project Based Learning pada pembelajaran Biologi di 
kelas XI MIPA 6 SMA Negeri 4 Surakarta. Penelitian merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan selama 3 siklus dengan setiap siklus 
terdiri dari tahapan: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas XI MIPA 6 SMA Negeri 4 Surakarta yang 
berjumlah 32 peserta didik. Data penelitian diperoleh melalui observasi, 
dokumentasi, dan wawancara, yang dilengkapi dengan rubrik writing skills. 
Validasi data menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif terdiri dari: reduksi, penyajian, 
dan verifikasi data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan kualitas konten dan 
konteks tulisan sebagai indikator writing skills peserta didik selama penerapan 
model Project Based Learning pada pembelajaran Bilogi di kelas XI MIPA 6 
SMA Negeri 4 Surakarta. Kualitas konten tulisan peserta didik mengalami 
peningkatan secara kontinu di setiap siklus, sedangkan kualitas konteks tulisan 
mengalami peningkatan secara fluktuatif. Kualitas konten dan konteks tulisan 
peserta didik di pratindakan teridentifikasi dari hasil kegiatan mengumpulkan data 
pada saat diskusi. Kualitas konten dan konteks tulisan peserta didik di siklus 1, 2, 
dan 3 teridentifikasi dari hasil kegiatan merumuskan masalah, menentukan tujuan, 
menyusun perencanaan proyek, presentasi rencana proyek, pengerjaan proyek, 
merumuskan kesimpulan, dan mengevaluasi hasil proyek. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ada peningkatan writing 
skills peserta didik melalui penerapan model Project Based Learning pada 
pembelajaran Biologi di kelas XI MIPA 6 SMA Negeri 4 Surakarta.  
 
Kata Kunci: konten tulisan, konteks tulisan, model Project Based Learning 
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ABSTRACT 
 
Anita Indriani. K4312005. THE IMPROVEMENT OF STUDENTS’ 
WRITING SKILLS THROUGH IMPLEMENTATION OF PROJECT 
BASED LEARNING MODEL IN BIOLOGY FOR CLASS XI SCIENCE 6 
AT SMA N 4 SURAKARTA. Thesis. Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University. November 2016. 
 
The aim of this research is to improve students’ writing skills through 
implementation of Project Based Learning (PjBL) model in Biology for class XI 
Science 6 SMA N 4 Surakarta. This is the classroom action research that 
conducted 3 cycles with planning, action, observation, and reflection step. Subject 
of research is 32 students at class XI Science 6 SMA N 4 Surakarta. Data was 
collected through observation, documentation, and interview, which is equipped 
with rubric writing skills. Data validation was done by triangulation method. Data 
was analyzed describe qualitatively through: data reduction, data presentation, and 
taking the conclusion or verification. 
The result of this research showed that there was a change in content 
quality and context quality as an indicator of students’ writing skills during 
implementation of Project Based Learning model on Biology classroom XI 
Science 6 SMA N 4 Surakarta. Content quality writing’s students have increased 
continuously in each cycle, while the context quality writing’s students have 
increased fluctuating. The quality of the content and context writing’s student in 
pra-cycle identified from the result of collected data at the time discussion. The 
quality of the content and context writing’s student in cycle 1, 2, and 3 identified 
from the result of activities to formulate the problem, setting goals, planning 
projects, presentation of the project plan, doing project, conclusions, and evaluate 
the result of project. 
The reasearch conclution was the implemantation of project based learning 
can improve students’ writing skills in biology for class XI Science 6 SMA N 4 
Surakarta.  
 
Keywords: Project Based Learning model, Content quality writing, Context 
quality writing 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya  
(Qs. Al-Baqarah: 286) 
 
 
 Past is experience, present is experiment, and future is expectation 
Use your experience in your experiment to achieve your expectations. 
(Hafitriani Rahayu) 
 
 
Setiap kesulitan tidak selalu berartikan cobaan dan kemudahan tidak selalu 
berartikan keberkahan, keduanya dapat terbalik 
Namun, dari keduanya kita belajar untuk lebih berusaha memperbaiki diri, 
bersyukur dan mengikhlaskan setiap langkah kehidupan yang telah dituliskan 
Sang Maha Kuasa 
(Penulis) 
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